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FE>SOR DE LOS INTERES! S D E ESPAÑA EN MARRUECOS ASO X. — LARACHE^ Doniingo, 13de a b r i l de 1930. — N ú m e r o 2876 APARTADO D E CORREOS NUM. 43 
ña p r o d u c c i ó n u d Comercio 
n a c i o n a í en Marruecos 
L e í a pásadCL (Unción benéf ica eí Concursa deMaQuínana Ugricola 
\ I / 3 . . f l 'él 
$a la ú l Í Í m ' a ^ M a 7 r o q u í se dió Centro en la Junta de la Federa , se rc ión de los detalles de ingresos 
^ " d e l o ^ delegados de'las Cá- ción de importadores y A p o r t a c i ó n y g 
úón del Centro bella Alvarez para r e p r é s e n l a 
" ^ r j í s p a n o Mar r í  
U Aa los l   la  
cueuta ae ^ y d(?1 ftunetííú de Marruecos y Colonias. 
de for Discu t ióse después sot 
que i rá t iva s i tuac ión que atraviesan el ce 
vrneco-̂  para informa 
• 7 de las causas que anp i -Ceu ta y nuestra zona por los i m 
^ i d e ^ r r o i l o del comercio es-puestos y contribuciones exigidos. 
La Comis ión organizadora del ho- D . Vida l Hernández , 
menaje a Francia y a beneficio de ' Mr. Jorge de Laroche. 
1 los damnificados, nos ruega la i n - ^ 
Fas pruebas de i o s tmetores 
'Kenautt" 
gastos de la función celebrada La Comisión reitera su gra t i tud 
el día d'iez del actual en el Teatro a caantos han contr ibuido, eu una LABORES CON GAS OIL 
i de Comercio > u t i . ^ ^ Discü t ídsé después sobre la afíic E s p a ñ a , que muy gustosos repro- u otra forma, al éx i to de la f u n -
ción, quedándo les profundamente re 
conocidos por su inestimable cola-
P ¿ j o nacional que han de 
1 t l de la Comisión q 
p^r p a n ^ ^ in fo rmaráe p r á c - mercio y la industr ia en Molí!la, 
ducimos a c o n t i n u a c i ó n : 
INGRESOS 
don fí 
miAAtra zona Se adoptaron a con t inuac ión otros 
«ol eu nuesira ^u"» . , , O ««ÍWA Localidades vendidas en el 
o ta r io señor Alogeet oxpu acuerdos importantes, entre ellob . 
" ' r h t r n o de la Dictadura el de solicitar del Gobierno que las , . T t ; ' f l 0 
n.ip el Gobierno ae i d v e n í a de ranutos y progra-
^ del presupuesto de Ma- primas a la e x p o r t a c i ó n que repar r " 
iiHoHfxs n p i - i <ñ des- te el Comité algodonero que todav ía ^ _ . . . las cantidades para A oes l c * , , r» ^ Donat ivos: Excmo Sr Al to 
•„! xf nara i i fnsp- DCPS de el gonpral Milán del Bcsch, ^ . . . ; 
comercial > para ta «M» ^ " l - t ^ J . t í l L ^ J Comisario conde de Jor 




jrrollo ^or^d".jla 'Chal-a, ma-; Pe-- entre los exportadores de hilados 
¡Tet»6, Pp1,0 a " m e r t ó . ^ h s . i d 5 ? - y tejÍd0S S i ^ . * : ^ ^ _10 Cor 
I 
nú* 
¡Tindigenas, interveaciones, y gas ciadas para Africa lo sean igualmen Bene~io'h ' ( J ó s e p h ) 
, •^rvados se llega a horca de te por medio de la prensa peninsular B ^ . , ^ tSalomóñ 
300 millones de pepta.?, que es lo y con mayorp? plnzo« que ahora, do Vco5la ( ¿ v a r i s t o ) 
m cuesta a España nuestra zona manera que los productos españoles atalaya (Ramón) 
de Marruecos a pesar de la paz. tengan t iempo para poder acudir. ; An id ja r A m b i g ú ) 
Se designó a don Salvador Cor— — 
' l e n t e los gastos de personal de sean entre todos los fabricantes na Navarro 
; "os oreanismos y r e p r e s e n t a c i ó n c lónales que exporten a Marruecos Comandanto Gutif irre 
40 Bullones para fuer- como t a m b i é n que las subastas anun eos 100) 
HWE ACCIDENTE DE AUTOMO J\ , p | i \ n Wi Q 
Ei conde D'Harcoun, 
gravemente herido 
deros 
de Ingonieros Agrónomos y director 
de b. E^tacú'm de Ensayo de m á q u i 
T e t u á n . ' nas pn Madrid. E l señor Fornandez 
Las pruebas de las maquinarias Cor tés , hacia elogios del tractor, 
borac ión que ha hecho posible el a£rí4»las presentadas al concurso En efecto, el magníf ico tractor 
éxi to alcanzado. organizado por la Di recc ión de Co Renault en una ex t ens ión de terreno 
Asimismo agradece a las personas l o c a c i ó n del Protectorado ofrecen Q\Q unos cuatrocientos metros iba 
, que residen en otras poblaciones,^6 en ^ ia e(l mayor in t e ré s , abriendo en ln t i e r ra un hermoso 
2.337 se desplazasen para venir a L a r a - siendo muchas las personas que s,arc0í homlo, perfecto, de corte 
ciie con el ún ico fin de asistir a la todas las tardes SP trasladan al l impio de sus rejas, trazando m a r á 
48270 fiesta y muy part icularmente al co campo de e x p e r i m e n t a c i ó n , situado villosas lineas restas y paralelas en 
mandante m i l i t a r de Alcázar coro- en los llanos p r ó x i m o s a Rio Mar t in csa. ex tens ión de cerca de me 
'ne l Castel ló y a su distinguida es- para presenciar estas prueba?. dio k i l ó m e t r o y removiendo el te 
lOO'OO posa, y a l teniente coronel jefe del Ayer se rpalizaron laborps oidinp i-reno según las'mayores exigencias 
25'00 Gl'upo de Regulares n ú m e r o 4 se- rias con gas o i l . Cuando llegamos ^Q ia moderjQa l a b r a n t í a . Con pre 
50'00 yor Ya?"e. E l cónsul de E s p a ñ a en a aquellos terrenos verificaban sus cisi(5n nfoterriática sin i n t e r r u p c i ó n 
Alcázar don Luis Mariscal no pudo pruebas de tractores "Renault". I alguna v con el m i n i m u n de consu 
STOO asistir por enfermedad de su s e ñ o - do tiempo v esencia fué cu 
50-00 ra, s egún atenta carta recibida de L A APORTACION D E UNA ORAN ])riéndo el Renault toda su prueba, 
50'00 dicho señor . | , CASA GONSTiiULTOlíA en un tprreno que po a ñ a d i d u r a 
5'oo Los señores de la Comisión esti-( {¿s ÚI{iniás ] lnvias v in ie ron a em 
5'oo man un deber hacer constar, que asi . La Casa Remiull m pj£Í(il.osa sn Qmá\c \6v 
57o como en todas las com.siones hay ^ de las mú,.. grandlS uel De todo ello sa l ió victorioso con 
, una persona que dir ige y es e] p r o - j ^ ' ba6e en ^ C o n c u ñ o d e ' o r é e o s ayer tarde el tractor Renault 
T O T A L 542'60 P ^ l ^ r de todos los trabajos, en efta T e t u á n ' h ^ ^ de pujanza termi-nada Ia ba los ^ 
ez i r á n 
GASTOS 
Hemos recibido el n ú m e r o & 
las "Hojas de i n l o r m a c i ó n ' ' , que 
viene publicando la Di recc ión de 
Ku la tarde de ayer nos c o m u n i ' C o l o n i z a c i ó n , dedicada a la Gana 
carón que el conde D A r c o u r t , dis de r í a , donde se inserta u n intere 
Uoguido hijo pol í t ico de S.A.R. la sant ís imo trabajo de d ivu lgac ión , 
Nina Sra. duquesa de Guisa, hahiu del veter inario pr imero don Pedro 
Resultado herido de gravedad en ^ ' g u í , que modestamente lo t i tu la 
accidente de automóvil acaecido en "Consejos ú t i l e s a los ganaderos 
la zona francesa. ind ígenas para la p r ó x i m a tempo 
Nuestro distinguido comunicante rada de c u b r i c i ó n " , 
amplia su noticia dic iéndonos que el E l magnifico ar t iculo , del señor 
conde D'Arcourt se entrenaba eu ^ S " 1 es tá dedicado a la cna de ca 
el dia de ayer con un a u t o m ó v i l de ballos 7 da las instrucciones a se 
su propiedad marca Bugat i para la para lograr el mejor resultado 
gran carrera au tomovi l í s t i ca , quf Para aquellos que se dediquen a 
hoy se celebrará en el protectorado ostp ramo (]o la g a n a d e r í a . 
francas desde Casablanca a Marra 
qnpeh. 
Cuando ocurrió el accidente en el 
ni" el distinguido sportman r e s u l t ó 
herido de gravedad, el auto iba a 
dn?rÍPntos kiMmpfros por hora. 
U noticia ha de causar gran emo 
ción en Larachc, donde el conde 
D'Arcourt es e s t imad í s imo entre 
nupítra buena sociedad, y hacemos 
wrvlpnt»s votos parque encuentre 
r'P:da mejoría en la grave les ión 
T!P "nfro, sintiendo do todo corazón 
0nsihle accidente que ha sufr ido^ 
E l ar t iculo c o n t i n u a r á en n ú m e r o s 
su^sivos de "Hojas de In forma 
c ión" y las personas interesadas en 
estos asuntos h a r á n bien en solici 
tar estas hojas por el innegablf 
beneficio que p o d r á n obtener de su 
'pctura. " 
NOTAS DE COLONiZACfON 
Compra cintas, flores bom-
bones y varios 
Toja de gastos del Teatro 
I >erpchb de autores 
Adorno de la Sala 
(Fernando Gal lé i s , director de la , 
| Compañ ía Algerienne. quien con 
Ptas. : loable entusiasmo ha trabajado ac-
j t ivamento secundado por todos has 
226'60 ta conseguir el éx i to obtenido. 
220'00| 
orooi 
SS'Ool ^a com^s^n ^a enviado a la ilus 
j re condesa de Jordana la siguiente 
T O T A L 542'60 
Diferencia l íqu ida a favor 
do los damnificados 2 SOS'SO 
carta: 
Larache a 12 de abr i l de 1030. 
Excma. Sra. Condesa de Jordana 
T e t u á n . 
S e ñ o r a : La Comisión organizadora 
orno donativos el precio de las l o -
calidades que no fueron utilizadas 
íí;;n contribuido t a m b i é n al re-
ultadó'' del festival con a r t í c u l o s 
prestando trabajos personales, la 
entidades y personas siguientes: 
Junta de Servicios Locales 
Empresa del Teatro E s p a ñ a . 
E l ba ta l lón de Tar i fa 5. 
La T ipogra f í a Goya. 
Sres, Renchaussen. 
D . B a r t o l o m é Pajares. 
Sres. R o m á n Hermanoa. 
Este total difiere del anunciado al , 
•moi ri^. i„ i de la función a beneficio de las v í c -
mal do la \elada por considerarseJL . * A- ^ r? • c 
tas del Mediodía de Francia, hon 
rada con su asistencia al festival 
a c o m p a ñ a n d o a su esposo nuestro 
exce len t í s imo señor A l to Comisa-
rio , tiene el honor de enviarla, se-
ñora condesa, la exp res ión de su 
n á s alta cons iderac ión , y de la m á s 
profunda gra t i tud por la a tenc ión 
ida, de 10 20 HP 
un tractor de 
pesado y dis t into material de labran 
za de lo m á s perfecto de su ciase. 
Estas hermosas maquinarias, de 
elegane factura, de sól ida construc 
c ión , forman en el recinto de la Ex 
pos ic ión Agr ícola un magnifico con 
jun to del que se recoge al p r imer 
golpe de vista la for ta loz i y p r e s t í 
gio de la Casas Renault. No hay que 
olvidar que esta renombrada firma 
ha inundado el mercado mundia l 
Ayo ser han suspendido en el Con 
freso de Maquinaria Agr ícola UP \ 
T e t u á n , la prueba de despalmitado > 
í ocasión lo ha sido su presidente don n . . 
~ - . - , . , Presen^ dos tractores orugas de rrentes al acto entre los que figu 
HP. a gasolina; dos tractores de rue : r a i}an ^uen n ú m e r o de agricultores 
"í¿, t a m b i é n a gasolina I de J£ fe l ic i ta ron efusivamente 
20 25 HP. , d e - a e e i t e | á Ips sefiores Gui l le lmor y Ortega, 
por el éx i to de su marca represen 
tada. 
Entre los agricultores, sobre todo 
causó el mejor efecto la prueba del 
tractor Renault ante la gran franja 
de terreno admirablemente removi 
do en surco m u y hondo, en tan es 
casos minutos y con tan p o q u í s i m o 
coste. 
Nosotros, sinceros amigos de los 
; t u r i s m o , i s e í l o r e s 0 r t ^ a Hermanos, conoce 
coches de lu jo , de gran lujo , v q u e ¡ d o r e s de sus ^ n d e s dotes de ca 
ú l t i m a m e n t e ha lanzado al p ú b l i c o ! halleros,dad, de su hermoso c réd i to 
los ya cé leb res "modelo 30" CGn eomercial conquistado durante m u 
radiador delante, mejorando la chns años de intcnso 611 
t á n i c a dp un modo maravil loso, y 'Marruecos , y de su hombr ia de 
consiguiendo que el nuevo Renaul t ' h ien por encima de todo, nos con 
suba todas las cuestas, por muy? gratulamos de este éx i to que juz 
pronunciadas aue sean ' I gamos no solo de la casa Renault, 
^ ' n ^ S f S n dlSP ^ t a s conquistas en la v a n g u a r d i a ' f r i c a n d o poderosa maquinar ia mo 
' Rendidamente a sus pies señora ^ n t í f i c a y él perfeccionamiento on ^ r n a y sin embargo económica 
condesa FERN \NDO GALLOIS 8ÜS construcciones, han hecho que smo t a m b i é n de sus agente^ on el 
Prps iden tVde la Comis ión or la Rcnai1^ a"mente de modo Marruecos españo l y T á n g e r , los 
ganixadora pro damnificados del Me Prodigioso su expor t ac ión mundia l , señores Ortega Hermanos, poniendo 
diodfa do Francia teniendo para ello organizada una Pn pse Concurso sus mayores entn 
| n u t r i d í s i m a red de agencias de pro siasmos y desvelosv los mismos en 
BwwqpjwagHqj'Mpii'iiii \,*s*iauo*¡i*mv loaganda v ventas, por la cual los tusiasmos y develos que les han 
LOS SERVICIOS D E SEGURIDAD EN L A POLICIA GUBERNATIVA a1^0111^'^3 y maquinarias Renault, hecho t r i un fa r siempre en el mundo 
Y V I G I L A N C I A . tse venden en todo el mundo. j de Jos negocios. 
L , . J.i.JLiL-'...l. 11 ".1 XL'ÜÜJ-l.Ji 
A l éxi to de esta renombrada marca ' 
x^m^ji^s He iRjrrasb scensos merecidos1 en la actual Expos i c ión de T e t u á n 
^ alférez Gómez Se 
rrano 
que se c e l e b r a r á el lunes a fin de 
que puedan asistir a ellas los n a ' Durante la estancia en nuestra Han sido ascendidos en sus res 
• • - marchó a Ceuta desde donde 
U M l a a f l a Málaga nuestro es 
" ^ " i i p a ñ e r u vi aUurez de5, • "," "V , ' 1 
Ma te r i a don J..n <• • J^air la plaga do langosta. 
_ d U011 Juan ü o m e z berrano ' 
ü 6 _ sid0 destinado recientemente! " " 
merosos agricultores a quienes i i j plaza del jefe de Seguridad y V i g i | pectlvas categorias el jefe de la 
teresan. ^ . . i ¡uncía do la zona del protectorado, po l ic ía Gubernativa, don Antonio 
¡ ei dist inguido comandante don Benig Sailche2 Gi jón y los agentes señores 
Tenemos conocimiento que la D i no Por t i l lo , se han celebrado en la Torralba y Buendia con mot ivo de 
rección do Colonizacién d i c t a r á en^ Jefatura de Pol ic ía los e x á m e n e s ia nueva organizac ión que se es tá 
breve una d ispos ic ión ordenando a "para el ingreso en el Cuerpo dé nevando a cabo en el personal Je 
los agriculforps las medidas q u é ca Seguridad de los empleados actual nueva c reac ión para los Cuerpos de 
da uno haya de adoptar para com mente en la Guardia Urbana y Se Seguridad y Vigilancia de la zona 
[ renos. I del protectorado. 
P r e s i d i ó el acto el señor Por t i l lo YivameDte nos tenemos que con 
' • ^ r sus servicios 'al b a t a l l ó n i PPonnHn H o l 'a(?tnand9 como vocales ^ secretario gratular de ^ ^ ^ ^ 0 5 A FAVOL, 
^ o r c s de S ^ K ? ! 3 ! ^ " ^ ! ^ ^ ttZQCiaa aet Se-; de la Junta de S e r ^ c i w ^ M u i i W p t í e s f ^ ^ j t o ^ Gi jón , To 
de Segorbe de g u a r n i c i ó n 
v * ^ i l a ciudad m a l a g u e ñ a . 
c .a Harniente hemos sentido la mar 
, a de tan 
ha contr ibuido t a m b i é n el e n t u s í a s F| C/ÓnSUl C^OÍOSS di Ifi 
mo con que han organizado susj ^ y 
hangares los agentes representarles: PcnínSUÍSl 
do Renault para Marruecos e s p a ñ o l ! | 
zona inernacional de T á n g e r y plaza] 
de Ceuta, los sefiores Ortega Herj T e t u á n — H a salido para la p o ñ 
manos, a c r e d i t a d í s i m a firma comer. í n su la donde p e r m a n e c e r á unos d ías 
cial de T á n g e r y Larache, en cuyas'el cónsul Interventor Local don I s i 
poblaciones tienen montados magni ^ jas cacrigas 
íleos establecimientos y garages; el-
de T á n g e r , "Garage V u l c a i n " es pr rwwiMii 1 1 1 n inrunr imnm «.nn^in^ 
m á s amplio y acreditado de Marrue? KN E L CASINO D E GLASEÉ 
COS. 
tn M ourante mas de siete año9-ñaTla l e g a r á a Larache el director 
ñni* Tnwinn ídon A'fonso Ga"eg0' y el i e í e ^ l a Í^ÜW^KW^ íxvi&SS] " f í í S ' S l f ü5 'N ñor jorreion Pr,ki;i d m Antonio a™*/, mt*, 50RVICIOS LIAN P;Ê D0 EN URAEHE} 1 HACTOR c n r a o B o 
- i ' « !0S ** * ** m X ' d0 SeCrCtar'0 81 9efl0r I Z l l Z ^ T l V Z ^ t ' Cuando ayor tardo . > * 
La conferencia fie hoy 
Hoy a las seis de la tarde t e n d r á 
felicitados por las autoridades su llanos de Rio Mar t in se hallaba ore [ u ^ v cn cl amplio saI(5n de aclos 
. Renault que realizaba sus pn idxU 
sdel concurso, nuestro d is t i rg iudo 
pernos a esta p u b l i c a c i ó ^ ^ " ¡ z o n a . ocupándose de la extinci 
| J Í¡¡2 nosolros han sentido » u l l a pia?:ri dc la lan?osta. 
del alférez Serra 
! : : ^ m a d , , i m o p o r c u a n l o ^ M „ i a n a U r o .os agHcnltor .s do P ? T ^ ^ g S ^ S ^ M **** amigo don Alfonso Or t .go . „ • , . „ do 
: ión de , LJUUÜU UU Y « J « F ascenso aplaudimos t a m b i é n el h r„7^n £,(1,.„nf-5 « n ^ * * u . , ^ ». 
a /ona francesa a la zona oriental .„ . . . C i i , ^ , . , „, níXO M rí{ZOn Poicnte Or.eya h ; i o , . j 
, , » , 1 acierto de la Superioridad al pre 1- ^ncm^^aUn n\ n ^ ^ ^ i , 1 i 
r'p^ Marruecos españo para presl . . . , , le a c o m p a ñ a b a el agenie general de 
,. , 1 , T uiar asi a tan celosos funcionarios ^^r^rU îÁn nT1 tior-ie ^ 1 . 
di r los e r á r a e n e s oue se han de ve , , . L e x p o r t a c i ó n en P a r í s , de la Cas&i 
dea p^td Z Una ptuca ae piata . ^ 8n 81 ^ S R e n i A i * Gui,'elmor> r . ^ - ' r 
2 bata,!ones de Cazado; - ''" . ' '. ]'.-i-ii-úi'P" \ 
" i ronnsc r inc ión , hasta1 En el escaparate del establecimien fO T\ * ' * 
|n W empleo qne actualmcn to "Goya" hemos admirado con una L Q S H y ü r í t ü f T l i e ñ t O S 
conferencia que d a r á el culto sub 
oficial do Ingenieros don Francisco 
Gosládo versando sobre el interefiart 
to tema "Las raza.s humanaB4^ 
Este importante acto cultura) , 
i , — 
poli t ice del fabricante, que hab í a general jefe de la C i rcunsc r ipc ión 
sentida dedicatoria la valiosa placa r , p r 7 f n r t T r f o f i P t n ^ SnS r 
' ' " f c o v d de9e'imní5 tí querido ^e plata, con ujja or]a en relieve y U ^ ^ Z - U L U U f0 i1CCLUU prestando 
^ ^ vÁat^86811108 qile en breve p í a el emblema de. las ' intervenciones 
5 ^ " " « 4 ™ " " dpncia sin duda alguns, para l a ' , 
sus servicios en Larache ^ ¿o lon izadoia a desarrollar en';tlVa dpLi!XPrcsado CaS1^. 
a publicado un Pn don(3e gosan de generales simpa nuestra zona ~ | A1 Pre5idente de este floreciente 
rnü reVamen te enlre "08 de Marina en rGlÍcve y esmaltad'S decro ío restableciendo el Avunta Lias Por sns dotes de caballerosidad 'Vnte el n ¿ n a u l t conociendo <üs •ontr0 ^ las clases de segunda rtató 
f O U M Uar cnl t iv: índo su Q»* Por su sc r ipc ión ha sido adqui miento de Ceuta y creando el de 7 Per ^ c i o n a r i o s modelos. \ j cnrr 
; ^ HÍJ**A P u e r i l e s t imac ión r ida Por el pueblo de Larache -co Mel i l 
Bla n M i 1a? clases socia m0 gratitud al dislingoldo coman T a m b i é n püfelica la "daceta" el 
fdante de Marina don José D u e ñ a s reai decreto concediendo facultades 
Ristory. que tan beneficiosa labor inspectoras al Al to Comisario de 
hizo por nuestra ciudad, durante los Esfa f ía en Marruecos en los t e r r l ^LZ/7O70ñ6 61 Carg0 dQ t n r i 0 ' de s o b e ^ a Ceulay de i i n t c r v o n t o r de Marina. MpUlla, ^ ^ ^ ^ 
msmmBsammmmBsmsm 
CAJAS D E CAUDALES 
LAS M E J O R E S Y MAS SEGUHAS 
F I C H E T 
acterisficas cn el trabajo de Su? goría don Carlos Vi l laverde , a g r á 
car la t i e r ra se hallaba t a m b i é n el decemos el atonto B . L . M . que nos 
prpstigioso e insigne presidonte del ha enviado inv i t ándonos al acto 
Jurado de este concurso, Excmo. 
' j n ^ n d o . do este Concurso, i lus t re \ 1 m 1 p 
insenlero aerrónomo excplentfsimo . 
señor don Mariano F e r n á n d e z Cor 
tés, profesor (Je la Escuela Espeeial 
L E A U S T E D MACANA 
• D I A R I O H ^ R R O Q U r 
N o t i c i e r o 
En el dia de ayer han empezado so del alma de la que en vida fué 
las obras para la c o n s t r u c c i ó n deljbondadosa esposa de nuestro esti 
nuevo edificio de Colonización, Imado amigo don Diego Garcia del 
obras que e s t á n a cargo de Gonstruc Val le . j 
c iónos Civiles y bajo la d i r e c c i ó n ' Dadas las numerosas amistades 
del dist inguido arquitecto don José .que tiene en la plaza el a tr ibulado 
Larrucea, esposa de la finada el templo se 
v e r á muy concurrido de fieles. i 
• • • 
Para Casablanca sale hoy en via je ; 
de negocios nuestro estimado amigo L a sociedad de camareros de L a 
don Miguel Ortega, de la r a z ó n so rache ha celebrado asamblea gene 
cial Ortega Hermanos, representan ral tratando del r é g i m e n in te r ior 
tes de los autos Renault. 
l O C a l G r a n EmPresa de Automóviles 
i * L a V a l e n c i a n a 
11 
de la Sociedad, asistindo al citado 
acto como delegado de la autoridad De 
je] agente de la pol ic ía señor Buendia De 
Empresa Española 
¿afcraér i lM *« gna. tajo, n p M n yeea h a U e u bMMvM&alei qee ta Baí 
P i a n atas actigs» eos mstartai sproMcáe s fec etresterat 40* s*-
oopraa j pnrcfiml eaptvtaMMtadA. 
ferttaie ( tete «ate* Lera***, Atanor, Aroita; Tta fec ; Télate 1 C t * -
ta; T e t a á a a I m x m I M T t f t 
aor«pi9 faUitaa a »tHta (Sft é^priaMM de d i 1M9 
De Aleáis? a Luracbe; 6 45 8 y t», 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19. 
» a « Arcita, Tánger 6 y 45,12,16. 
Ha salido a la calle restablecido B * R ^ U J e t a á B , Ceuta, I t 12 directo 
de la dolencia que le ha retenido ' n f * i . " A / * TáBSor»TeteáB»Ge,,to 6 745' 
en cama unos dias. el dist inguido En el sorteo de la Cruz Roja co ° « ^ « « e • Alcaíart 8, 1 § , I I y 3o, l3, l5, l6 y 3o, 17 y 3e y 1<J. 
a Arcik, Tánhar, Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a jefe de los servicios de Intendencia r r e s p o n d i ó aver el premio al n ú m e r o , 
de la C i r cunsc r i pc ión teniente co 130. 
lo ronel don José T e r r é s Ginard , 
que vivamente celebramos. 
| De asistir ayer a las pruebas del 
; Concurso Agrícola regresaron de 
la T e t u á n los agricultores don Juan 
M . Guadarmino y don Pedro R e v i l l ^ 
Hoy domingo a las once de 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en la capilla de 
la Milagrosa del Hospital de la Cruz" 
Roja el enlace de la bella s e ñ o r i t a ' 
Patrocinio Diaz Garcia con el pa ' L legó anoche de T e t u á n el jefe 
gador del Banco de Estado de Ma adminis t ra t ivo de las Electras Ma 
rruecos don T r i s t á n H e r n á n d e z Re rroquies don Jul io Abad, 
ció . E l acto promete estar muy con ### 
curr ido dadas las numerosas amis 
tades que tienen los j ó v e n e s contra Por ausentarse sus d u e ñ o s se ven-
yentes a los que por anticipado en de el mobi l ia r io de la calle Guedi-
viamos nuestra cordial fe l ic i tac ión ra- Chalet p e q u e ñ o de Zayas, e l ^ 
que hacemos extensiva a sas fami lunes 7 martes dias 14 y 15 desde ! j 
liares slas 16 a 18. 
De 
De 
Xauea y Bab lasa, 7 y 45. 
R'Sfaiá, Tetuán, £euta, l au ro y Bab-fa-
za, 3 y 3« do la madrugadá. 
Rgai«>TetaáalQefrta, 3y 3e, iSySo, diretes 
Táage*,. Tj45tí% 17. 
N O T i ^ - B a t a Impresa *x9&m r l l i a * r^iáoií Sta|& ¿¿fntea* m 
MBBteawHta ees loa TO^OMS dn "Bls&á hm*w qea «atea da « t a c í S 
T*aá»*ñ émpzvhH MUetaa 9*& §f das Isa tíse** qua U m é « o t ^ t ^ 
¿«a «sia S a ^ e s a ea *sf*&* t e a & U m & s i u t s » AÉgeafeisa, tewSúé | 
• ••• - - - *Jy*: 
C O M P A G N I E A L G E R I 
Boeiedad aaé&üna fundada 9S i9f% 
Qa^Hai; m.B&.*& d* sreama a a w p l a l a K e ^ 
R « M n r « i . dS^M.e^ «g i ^ M a 
Oa^áaisáe |H«iai>. t A á i ^ ^ - -
D « a e í M l e y a t í w e da Iddee ( ü r c i 
Orddftoi «« fiasip^ tcuea ae^ri Kanaaaiaa 
I fe fe** ¿ai jBM4sg 7 f r f m ^ t A m LoaaUda^i 
mam*, m h^ttm 
tammmmimmm 
J a i « p o o o d i r l l o * * 
En el pat io de recreos da ia Acá) 
demia Po l i t écn ica su f r ió una caida| 
el n iño Benito Diaz sufriendo la frac 
tu ra del brazo izquierdo de cuya, 
les ión fué asistido en el H o s p i t a l 
de la Cruz Roja. 
Una r á p i d a m e j o r í a en la lesión 
que sufre deseamos al n i ñ o Benito 
Diaz. 
Se alfuiáa babttaoida asmebiad^ 
para uao o doa o&Daltoroa. lafor^j 
naaráa kieaoo de ia Yialooia. 
Se alquila h a b i t a c i ó n amueblada 
para caballero solo, encima del ca-
fé "La V i n í c o l a p l a z a de España. 
Ci 4 ? i 3 Á g i T A 8 t A N T 
&seeft*»fe ssreleie ú t ii#m*é9t ñí» caris. 
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NOTA.-TraDsbordo en Ceuta al vapor «Medkerráaee. É 
A0' ,H,ertea de Tá,,»cr y Uír«cb«-
. WMCanaVTaf; tteí ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
A»«iela oa Lartebai FRANCISCO LLOPIS 
Hoy marcha a Valencia acompa Se necesita productor seguros ac-
ñ a d o de sus hijos el conocido i n cidente vida incendios. Solici tar por 
dustr ia l do E m i l i o Ala r io al que carta "Seguros". D I A R I O MARHO-
deseamos un feliz viaje . Q U I 
I * 
• • • * 
I 
Mañana lunes a las nueve de la A R T E S E R O S . — S a s t r e r í a c ivi l y 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en la iglesia m i l i t a r . Especialidad en gorras de 
de la Misión Catól ica una misa que uni forme. Plaza de España.—Lar 
s e r á aplicada por el eterno desean rache. 
TOA g g ü K A * % P^afe 
» 1 » UB[ P I A * . 
L a € a s i: e 1 
L u z y g u í a 
para la madrt. es este to-
nocido reconstituyeme 
Con é l la madre adquiere 
v'igor. nutre poderosamen 
ie a su h i jo y ale a los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Acadetnia de Medicina 
E l meior c o n s e i o p a r a u n a m a d r e 
es r e c o m e n d a r l e el uso. d u r a n t e la 
c r i a n z a , del a c t i v i s i m © l a r a b e de 
f i y s p O r U & r i i S A L U D 
P e d i d J a r a b a S a l u d para • v i t a M m i t a o o r . * » . 
l i n c e Españo l de Créditos A, 
Pa^ieU áaaaiBbolaaddí » . 4 » J M » p M a | 
Caja 4{j feüeír<»rT iatdreaaa 4 % a la t l ü a . Saaofei i n r r l i i ^ g 
aa peaaiaa 7 átvicaa a x t r ^ J«?aa 
fcjHil Mí U n a M ; ¿ m i f e »?«a T k l M 
RAMON OTAEZ C I S T K X O 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A N . L A R A C H E , A L C A Z A R Y 
T A N G E R Y BAB T A Z A 
Salida diaria de Alcazarquivir y Laraohe para Tetuán Ceuta 3 r lcevar 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreao. 
HORARIO D E S A L I D A S 
Ceuta a T e t u á n : rao, 8'45, 10'15 l i '45, IB'IC, 18'30. 
Ceuta a Tánger : 7'80, lO'lS, 16, i6 . 
C e u U a Xauen: 7'30, S'iS, 10'16. 
Ceuta a Larache: 7'30, 16 (del rouftlle. 
Te tuán a C e u U : 8, 10, 18, 13'80f 15, me, IS'iP, 
Tatuán a Tánger : 8*30, 18, 1880, 
Te tuán a Xauen: 8 (Correo), 13S 
Tetuán a Bab T a c a : r30. 
Tetuán a R'Gaia. Aroila, Laraeiie^ 9, 18. 
Larache a Tetuán y Ceuta: 3'30, 1« 
Larache a Xauen y Bab T a c a : 3'80t 
Tánger a T e t u á n : 8, 12, I C ' S ^ 
Tánger a Xauen: 8. 
^auen a Tetuán y Ceuta: T30, 18 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: 13'30. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: 13'30. 
Bab Taza a Tánger y Larache: ^ ^ O 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuáü y Ceuta a ¡ a i 19,30 m. 
I M P R 1 8 A AUTORIZADA VARA L A ABMIglON D I L I S T A S D I I S -
B A R Q ü l A JXnf f i . O F I C D A L I S . GLASX8 Y T R O F A B S L ISSSSmXLQ 
8 a Aroila: Café " L a Gartagenera^ Alcazarquivir, oficina L r r y . 
^ t ü A D O B K L A P L A Z A SSjpAHA 
AatifB® Hotel moatado a la aodema, eoa magaífioo wmbfc 
«a oomador; aaplóndidas habitaoioaa* y euartos da bafio Go-
ml<»M a U carta; por aboooa y tmtoiertoi. Sa airren doearfof. 
•«*a aaaa «n^Ha «ea e s « e n a s t o maaaira tfa ^oaina 
Ferrocarril de Laracha a Alcázar 
< Tarifa úm IwmptfWn ia wawiOMwtoa MI earvloto 
- ia alm^aén a ahaaaéa asâ pa Lantha Alaai^ y Ttowtf' 
Do l e ) k f s . Ptst(1*00mialssa d e p e r e t p s i é f t 
De 10 a 4 9 » » VSG id . idL 
D« 5Qa 99 » * 1 ^ M. M 
D a IOÍa999 « » 1*50 par cada fracslóí! dé feílfi^s»*» 
De 1J09 ea adelante, a P tas , 111» les 1.000 k U a g í a n M . ' * 
iraccieeef de 100 kHesrraises. 
AfiAtl A «Vnnai A A M - i - . . . . . M Í SaiaeéD a sfeaacéa, t i e a d o a o f a t t a a i a de l a 
lee de earga 7 d e ^ e a r g a . 
O T R A . — Q u e d a s e x e i u i d a i d e e e U t a f l f a , l a » o e r e t n o ^ 
sigaientes: m e t á l i a * t • a l a s ^ l a f i e s a a b i e t T p e l i g r o s a i ; » * ' 
sae i a d r r t e í W e » . r a l m i n a » a de <Naea^#»w eseepefé» 
lea; pela, lefia x ffeaspartat tte&m* 
cs&inlSses dmni&us 'Buaains' Pullman do gran loje 7 pacida». Bata 
larrielo aniesa eos ioa vapor» a Qj&ratta? y UM torras a Otale K 
T i n t e ? , eos loe ó a m l k u s a L a Línea y S ü a e a , 7 yoe le laidi sea ktt 
ax^rasos da Madrid y M árida 
lAUm N SSYSU-A A LAB ft*—«ALISA 09 itT<ffimÉl U t l 
PARA I N F O R M E S Y BILLETES 
i a SwiMa^ Gran QayiUa, l». Taióf SfHa-le JerüS V « M l Q B 
TtMfoie m 4 - A f t AltMirtf: l a ai Kealla, fitrtea S-Bs C a i a M a ^ H 
C o m p r e v d . 'Diar io M a r r o q u r 
§ tfe DldMbf» d a 1939 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
C e a t a - P a e r l a . 
Ceuta 
T e t o á a , 1 
T E T U A N A C E U T A 
T e t o i s 1 » 
C e u t a . 1 . * 
G e u t a « ? u e r t o * 1 
Uag. 




J 4 ^ 
^ U e R l a c ó n eeo el M. Si, y e l C* 2 ea ftSaialíea cae el M. 53 .^ 
- w w w Hrta de «abaraae f fersaaade C q « r f e, lele N ^ " 
VlTn. 
4y l8 
P E TOROS 
corrida 




Ayer comenzó a cejebrar §u t r a -
dicional pascua del Pesah, mas co-
nocida con el nombre de paáoua de 
las galletas, la colonia israelita do 
ja ai cartel para U r a c h e . 
ultimado el c a r i ^ ^ ^ 
corrida de toros que ha 
í\ d e b u t de Edmond 
de Bries-Steia 




(COLEGIO D E LOS HERMANOS M A -
RISTAS 
U L T I M A H O R A 
L A PRODUCCION D E L A SEDA una asamblea de protesta contra una 
sociedad par t icular que viene apro 
Jueves Santo a las nueve menos' Madrid .—El min i s t ro de la Eco vechándose de las aguas del r i o . 
Hoy domingo en las secciones ce cuarto. Misa solcnu^B seguida de nomia s eño r Wais ha sometido a 
Con t a l mot ivo , los israelitas han tarde y noche se r e p r i s a r á la gran proces ión al monumento. j l a firma del Rey u n decreto reor E L VUELO EN CIRCUITO CERRA 
ganizando U p roducc ión de la seda -wiiua de Ceuta organizado diversos festejos f a m i - diosa p e l í c u l a do ambiento 
^ ^ i f i c a r s a en ia P a ? l í - u » » eíomínnHr. inC trnHicinnfllea "Mimiel Strfíoff o el ebrreo del 
ruso Viernes SanLu. A las nueve me- DO HA SIDO SUSPENDIDO 
ex dia 4 de maro; 
liares siguiendo las adic o a s gu g nos cuarto: Oficios. ¡ n a t u r a l por tratarse de uan indus 
Zar" cuya p royecc ión anoche cons Arlas tres de la . tarde: Via Crncis. t r ia que hny tiene gran prepnnde Sevilla.—A ransa de] mal t:empo 
' ^ " ü i t ^ 3 118 0^eC.1 iaiDponáa Con el fin de que los soldados t i t uyó un grandioso Acontecimiento E l Monumento p o d r á visitarse ha'\ rancia. ha sido suspendido el vuelo que hoy 
ftpggar&tóio \overo ha de judios puedan disfrutar eft sus M - c inemafográf lcb . • ta las nueve do la noche del Jue debían pjnprendec en un avión es 
0 la q"6 Unt0 ^ ¿ i i l Lalanda, gares de la Pascua del Pesah, el Es la pe l í cu l a que deben de ad vos Santo y el Viernes Santo hasta EL R E R R O C A R R I L CUENCA U T I E T i perial los aviadores Haya, y Rodri 
aliado Sran "'̂ Vj,' la del 4 de general jefe superior de las Fuer - mi ra r cuantos sean amantes o'e ver la hora de los Oficios 
L-tor aún ha de ' ^ ^ torear za? Mil i tares ha circulado las opor-'; las grandes joyas de la cinematogra 
S * . í'3 q,ie ^Sidflvy F i " i i l k l i n y tunas ordenes con el fin de que desj \ a moderna. 
de la emo de hoy hasta el dia 21 en que t f / 
í 
a 
. o r á n d o s e d-í a « F » « w -
^ novillos toros de una acre todo 
bern 
los ases 
d s s p á c h a r o mina dicha pascua queden l ibre de' 
servicio dichos soldados, asi 
los que se encuentren en las filas i 
• í ^ f ^ i ' « A n o c o r s e ?n[Te 'os del E j é r c i t o como los que figuranT" V,""4C"" 
, .» /.nrtel a1 coiu'' m - , » s p r e s e n t a r á un lu jos í s imo v elegante 
1 nados ha de causí l t < » duda en la Leg .ón . [y^tmrío v el celebrado artista Ste 
».>aioomn A la poionia isrnplifn HA T.ararhe» 
la , e spec tácu lo que ha de agradar 
extraordinariamente a nuestro p ú 
turno de ado rac ión ante el Monu-
Mañana lunes h a r á su debut en men tó , s í r v a n s e dar su nombre a 
nuestro teatro el famoso imitador la d i rección del Colegio, 
de estrellas Edmond de Bries, que 
Marcial y 
Uv otro de Veragua o l'ablo l i o -
mero. 
Torón, Franklin, y Antonio Dua r -
leEste último, d e b u t a r á como no-^ 
villero en aquel circo taurino. 
•illada la torearán Saturio 
jAjiona""" ^ entusiasmo. A la colonia israelita de Larache. 
.igona e1 nia- . T ^ « r ? r o Í V l a fel'icifamos en t an t radicional 
vvn\\ D E ALGtKCIHAS A r 
tis. DE FKÍUA pascua. 
.ni« de las fiestas t a u r i -
^ ^ r i m e r dia se dice que torea-
El Primel„ Barrera y GiUmÜMi 
rán Márquez, Barrera j 
N.ño de la Pa lmi . 
0E1 segundo, Márquez 
Y O 
Toto de JXne 
nvda.Keinaüictorla 
blico. 
T á n g e r 
Cstacíón veraniega 
guez Díaz para la prueba de ba t i r 
Una comis ión de las fuerzas vivas el ra id de vuelo en c i rcu i to cerrado 
de Cuenca ha visi tado al jefe del que detentan los aviadores frrance 
Las personas que deseen tener gobierno general Berenguer, y al sos. 
minis t ro de Fomento señor Matos 
para interesar que no sean suspen UN REGALO AJLALMTRANTE D E 
d i d a s l a s o b r a s d e l f e r r a c a r r í l LA ESCUADRA A L E M A N A 
e n c o n s t r u c c i ó n d e C u e n c a a 
U t i e l . i VioO.—El alcalde de Vigo ha re 
.calarlo al almirante de la escuadra 
E L REY ASISTE A UN BANQUETE alemana que ha permanecido en es 
D E LOS PERIODISTAS ^ a-na? a,crunoí5 diaí? l ina vaIiosa 
bandeja de plata repujada como re 
S. M . el Rey m a r c h ó esta m a ñ a n a clierdo de 811 estancia en esta ciudad 
a v i s i t a r la Ciudad Univers i tar ia . 
Don Alfonso se sen tó a la mesa con 
, los periodistas americanos y espa 
, ñoles que fueron obsequiados con 
,un banquete por el Paronato de la 
' C i u d a d U n i v e r s i t a r i a u n a 
venta vez que vis i taron las obras que se 
E l Sábado Santo, no hay Oficios. 
Domingo de Resu r recc ión . A las 
nueve v media : Misa 
PARQUE D E INTENDENCIA D E 
CAMPAÑA D E LARACHE 
ANUNCIO 
CAMBIOS 
LOS PREVISORES D E L PORVENIR 
Conuocatona 
J . Manuel Ortega 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDAD 
D E S D E L O S OJOS 
¿anta 
Hoy domingo 13 en el Casino Es Oculista de los Hospitales M l l i t a f , 
pañol tendrá lugar la jun ta local y de la Cruz Roja 
de los Previsores del Porvenir con Diplomado dei Instituto Oí tá lmio i ! 
j « „ „ i „ „^tn/>íAr> í Jueves M a ñ a n a : 
el fln de proceder a la votac ión de tíe Madrid * la8 lo: tarde. 
.eDre^entante y suplente y e lección . , TN- ^ T . ̂  a ia« I U , w i a e . 
y de THotel D ieu de Paris í y S e r m ó n a las 4 y 30. 
CAMINO D E L A GÜEDIRA NÜM. 44 f P r e d i c a r á don Murciano 
Í
Clima excelente, salubridad per- ' Debiendo procederse a la 
fecta. E l mes de j u l i o temperatura por ges t ión directa de dos lotes de es tán realizando. 
. m á x i m a 28 rrado^ m í n i m a 17 Pla-*hierro viejo de 11.200 kilogramos 
ya hermosa. B a ñ o s de mar Noches'^ 5-100 kilogramos, respectivamen- UN JOVEN EXTRAVIADO 
te, procedente del desbarate de ma 
ter ia l dado de baja por i n ú t i l , se Barcelona.—Se busca el paradero 
hace saber por el presente anuncio del joven de 18 años Agustn Samper 
para que los licitadores puedan pre que desapa rec ió de su domici l io el 
sentar sus proposiciones en la d i - pasado mes de marzo, 
recc ión del Parque desde las 10 a5 
las trece horas todos los dias labo- ' ,EL I N F A N T E DON JAIME Y E L 
rabies y hasta las 12 horas del dia, COLEGIO D E SORDO MUDOS 
! Cutios de Semana20 del p r ó * i m ° ™ * ^ m ^ en, 
que se d a r á por terminada la ges-' M a d r i d — E l infante don Jaime, 
t i ón y se p r o c e d e r á a la venta. Los ha sido nombrado presidente bono 
ofertantes p o d r á n hacerlo por uno ra r i0 del Colegio de Sordo mudos 
o ambos lotes separados y exami- y gran protecfr de esto centro por 
frescas, sin humedad. Excelentes 
vías de comunmc.ljnea. Para in-









Bombaron & Hazan 
9 i a » Q y 
? iasa da S a f a i a 
Misa y Oficios 
Oficios. Tinieblas 
de la nueva junta con arreglo al 
artículo 97 y 119 de los ' E s t a t u -
ios. 
Se ruega a todos los Previsores 
asi como a los Representantes de 
menores de edad, la asistencia al 
acto. 
El Secretario 
K. LOPEZ DE RARO 
G a r c í a 
' nar el h ie r ro qu se vende, enterar- d q u e s i e n t e S u A l t e z a u n g r a n
se de las condiciones y cuantas ex-
l íoras de consulta de 3 a 
tsrde 
Casa de Semillas 
CALLE DEL C H I N G U I T I 
| 
c© Española 
L O S M E J O R E S VINOS D B MXSA 
6 de U cape l lán del Ba t a l l ón de Tar i fa ^ 
Í Viernes: M a ñ a n a . Oficio» y Ado-r ac ión de la Cruz, a las 10, Tarde. 
T3SS Oficios y S e r m ó n a las 4 y 30. 
P r e d i c a r á don Restituto de Diego^ . 
c ape l l án aux i l i a r del Hospital de 
Convalecientes. 
Sábado . M a ñ a n a : Oficios y Misa, E1 DireetOP 
a las 8. TERRES 
Domingo de Resu r^ec íón• Misa 
cantada a las 9. 
I 
plicaciones necesiten en la oficina 
a f e c t o . 
Detall del Establecimiento en HA F A L L E C I D O E L PATRIACA D E 
los mismos dias y horas seña lados . 
Larache 11 de ab r i l de 1930. 
E l Jefe del Detall 
CARLOS ROSADO 
V . B . 
aramófostó» f ümm 4« L i Vos 34 
LAS INDIAS 
| Bu Arta « n * S$*i&a a m 
Valencia—Esta madrugada ha fa **r<f«*<** • ü ^ W a e *awRf»fe«f i** 
llecido el Patriarca de las Indias, üUimes éincot da L a V»v d* m 
doctor don Francisco Muñoz Izquier Amo en tange» argentinos per el 
d0- trío Irüfltsa y por la orquesta t í -
pica Spavanta. aante fiamesM ¥«8 
Angelilio Yallejo Pena íblj») 6ea-
| E l cadáve r s e r á embalsamado y 
r e c i b i r á sepultura en el m a ñ a n a del 
— — domingo. 
Se ofrece joven para colocaeióa La muerte del Patriarca de las teBo Mascbena y el Niño del Mu* 
! opos i tar lo , Maauel Arenas. Ave 
Sandía valenciana y Ckina melón &í4a y i ^ ^ (yin» Kariaf Se advierte a los fieles que el Jue-
verde tendral. Cañamones, maiJ 
imarillo, alubias y Garrafales. I 
ficeita de o l i^í 
Wéjof aceite de mesa y para todo 
lu marca registrada Pelayo. E x 
portadores: P. Durban, Crespo y 
^mpafiía. Sevilla. 
Agftnles exclusivos para Larache 
? AlcMarqiiivir A. & 8. Amselem; 
Calle Real núm. 156 | 
JOAQUIN H E R R E R A 
•A-^1^0 ! de oficina sabiendo mecanografía J Indias ha causado gran sentimiento seo; Himno 06 la S x p o a k i ó c S í 
con conocimientos de francés. N ^ e n esta P o t a c i ó n . j villa por 5 1 « U y "Gómprasia a s 
Negro" por la orquesta Alady f 
i otros reuo&os dif íci l da *Kam«nñ 
| Grande* íae l l idadet « • MO 
Salamanca.—El alcalde de Tormos ***** § • Aleaaar &m H Qstím 
ves Santo, desde las primeras ho- l * importa sueldo a percibir tr»'» PROTESTANDO D E UNA SOGIE 
ras d la m a ñ a n a hasta la que dan bajando incluso de meritorio, ü&O 
pr inc ip io los divinos oficios, los se- t t # 
ñores sacerdotes castrenses e s t a r á n 
PRACTICMNTE 
¡ e n la iglesia de este Hospital para Se a l ^ i , a n locale8 Para oomeroio u 
[oir confesiones y administrar la u detrás de e s t a b l e o i m i e a - c o m u n i c a d o que so ha celebrado 
Sngrada Comunión a las personas to 
í 
fia f i f f f^ 
Círujia menor. Inyecciones 
Raeón en 
¡ u o r a e : d e 3 a 6 . E 8 p e o i » i p a r , o b r e , , A s c e n s l ó n a \ñ Qfñn moníafia india 
"Evensf, ía más alta del mundo 
ros de 7 a 8 
Cbiuguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 




Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene el ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
a i; w n 
^ l | ¿ o 
H 
| | | r e c o a e a d a á a par los a a i ea ioentea m é d i c o s 
POodc 11 Cníeroí5581,11 n ^ 8 s y enfermes, paes s« i o á l i s i a rea-
• »M necesidadea o r g á n i c a s de estos seres delicados, 
a e j o r que BÍO^ÜQ otro producto similar. 
r o b a d l á u n a s o l a v e z , l a á d o p t á r e i s 
y r e c o m e n d a r e i s 
casa. 
Mantones de Manila , mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami -
sas, medias, calcetines y todos los a r t í cu los en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del púb l i co todos los a r t í cu lo s tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por S pesetas siampre loca 
Entre l\)s varios premios que se regalan figuran un mantóa de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos dlflciles do enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras, 
se regalaba 
NO O L V I D E N LAS SENAS 
Entrada a la calle Real 
jna sorpresa 
Casa M. D I A L D A S E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Pol ic ía 
C A F E M A D R I D 
HAS - CAFE RESTAURANT 
SE!?VfCíO DE C O M E D O R A LA CARTA 
Espetialictad en freiduría de pescado. 
Rxceleetes bebidas cíe las más acreditadas marcas. 
Propsf^rio' Juan V a l ^ Román, 
^ p t o ai T e a t r o Eapaña. 
A p c m i 
as&oa bebéa no querun tomar y t ibáa teeKe y d i 
e a b A r f o el m é d i c o insistía en que la leche coati* 
D«ára siendo la base de su alimentación» 
Mamá estaba preocupada. . . pero solucionó el pro* 
blema dándoles rebanaditas de pan bien llena» 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
C O M que ia riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A % m 
Sin diluir, tal cual sale ¿ l Ste. { ^ S ^ ^ Z r • 
w 
1 1 
1 O O U i " E N A L C A Z A R O U I V ! 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
la m l ¡ ñ Ion i ñ W i i M M ; 
lis m u íe liiíai 
Sociedad de Gmare-Hurtf0\áoô stG?mczB*T 
T go, don Juan Félix López y doi 
ros 
Como anticípanos en núes 
tro número de ayer, el viernes 
a las dos de la t^nlf?, tuvo lu-
gar la comidái que en honor de 
los ilustres Condes de Jordaná 
dio e l b a j í de la ciudad csid 
MeUif. 
Esta comida a la usanza mo 
ra, que se sirvió con la esplen-
didez característica en este 
prestigioso rausuiman, se cele-
bró en una de sus elegantes 
moradas, lujosamente iastála 
da con ricas alfombras de Ra-
bat, valiosos haities, cómodos 
almohadones y finísimos coji 
oes de seda. 
Con los ilustres condes de 
jordana fueron invitados a es-
ta comida, S. E . el general jefe 
de la Circunscripción don Fe 
derico Caballero, nuestro cón-
sul ¡nterventttr don Luis M»ris-
qa), comandante militar coro 
nel don Luis Castelló y señora, 
jefe de las Intervenciones Mili-
tares don Eleuterio Peña y se 
ñora, jefe de E. M. don Carlos 
Pedemonte y señora, jefe del 
Grupo de Regulares, don Juan 
Yagü; y señora, comandante 
don Antonio Garcíi Gracia y 
señora, ayudante del Alto Go-
misario señor Ctron, ayudante 
de S. 8. el general Caballero y | 
señora, capitán de Ictervencio" ^ 
nes Militares señar Ayuso y se- j 
ñora, juez de Paz don José 
Planas, representante del Mi-' 
ni&terio Público don Eduardo ' 
Menacho y los prestigiosos mu 
su'manes Sid Abselam y Mus ; 
tafá Ermiqui. 
El bajá de la ciudad caid Me-
laíi. coa su acostumbrada am i -
biiid^d, hizo cumplidamente 
los honores de la casa, aten 
diencio solícito a todos. La co-
mida servida fué a b se de pi-
chones y gallinas, presrot^d»)» 
d© difurentes tormos, V Í P O * de 
Us acreditadas Bodrg s hil 
baia '.á. variadas f ut.ií del 
tiempo, chr.mpao, habanos y 
eí clasico te moruno. 
Á las cuatro de la tarde los 
En !a coche del pasado día 8 
Ayer llegó, procedente d e | « f la Directiva de la So-
L a r a c h ^ e l j . f e s u p e r i o r d e S e - i ^ 1 1 dc Soco"0» Mutuos de 
guridady Vigü.ncia del pro. i Camareros, para proceder al nom-
teoorado, cuito comandante brflm,eDto de la D"va Jacta Di-
don Benigno Portiíío, acomps-1 re^va" 
ñado del agente de la Cub.r.1 Rn vhta de ,a ^P^ibllidad de 
nativa señor Salmerón. T^n CÍ'Iebfar8c UDa assmb!ea Para f8t^ 
distinguidos señores fueron re- ^ ^ j " ^ P ^ " ' 0 *** bor«» de 
cibidos por el primero y se- tr.6b8J0 de la mayon'a de los ase-
gundo jefes de ia Gubernativa Dlrec-
de esta plaza don Manuel F^r , 
nández Contrera< y don Enri í 
que Olivares y j-efe de la Poli 
cía Urbana señor Carcaño. 
Después de sa'udar t i señer 
Portillo a nuestro üustre con 
sul interventor don Luis Maris-
cal, se procedió s los t xámenes 
de los i'geotes de la U. b^oa dr 
esta plaza par» el ingreso en h 
nueva Policía de la zona. Efec-
tuados los exámenes y después 
de almorzar en el Res] Hotel, 
los señores Portillo y Síilro? ron 
marcharon al poblado de Na-
dor, (zoo-? orient. ). 
Feliz v i - je d^esmos a los 
distitguides viajeros. 
iOMPRE U S T E D UN PAQUBT1 D » 
B L U E BAND 
51 producto que suetituye U mejon 
de laa mantequilla! 
V E N T A E N L A 
SIROCO 
T I E N D A SU 
Uva saliente sus cendHaturas. 
Efectuado el escrutloio resul 
taren elegidos por mayoría los 
siguientes señores: 
Presideoto, doo José Sarrlá 
Moreno. 
Secretario-Contador, don Fer-
nando Moreno Ramos. 
Tesorero, don Gregorio San 
chez Marín. 
Vocalei: don 
Jcsé Pérez Leíva. 
loterventor, dou Baldemero ll i 
ziron. 
A l siguiente día de esta vota-
ción, los nuevos directivos de es-
ta Sociedad, abogando todos por 
la pronta realización de un pro-
grama en seotido cultural, que dé 
impulso a esta entidad. 
A continuación se le dió lectu-
ra á un c fíelo recibidlo del señor 
Cónsul interventor, en el que in-
cluía un proyecto provisional de 
la jn'nsda mercantil, para que sea 
estudiado por esta Sociedad, por 
si lo consideran factible de rea-
lización. 
Felicitemos a la nueva Dírecti 
va de esta Sociedad, y muy espe-
cialmente a !oi señores Sarriá, 
Sánchez, Pérez e Ilizaron, por su 
teelección en los cargos que os* 
tentan. 
Diego Ara tó i 
TO de A C E I T E 
det m o t í n o de A l c á z a r 
A i m a c é n d e c a r b ó n 
v e g e t a l 
D E D I E G O D E L G A D O 
Calle de las Palmeras. Alcazarquivir 
Venta al por mayor y detall , de car-
bón vegetal de p r imera clase. Na-
da de cisco, A l detall k i l o 25 cón-








r o o 
] ' 8 0 
" T a ra k a n o w a ' 
A pet ición del público que 
que no pudo asistir anoche al 
teatro, hoy se reprisa esta so-
berbia película. 
Tar¿.kanowa> filmada por 
la Sociedad Renacimiento Film 
es una excelente p roducc ión 
cinematográfica , ' presentada 
con gran técnica y soberbio lu-
jo y cuyo argumento despierta 
mayor interés en cada escena. 
Es esta una película de am-
biente ruso, en la que se des 
criben de modo mágiátr las 
intrigas de la antigua Rusia d -
ios zares. 
El resonante éxito álcanZado 
anoche y el elogio que de esta 
película hace el público, es su-
ficiente garant ía para que hoy 
se vea nuestro teatro asistido 
de numeroso públ ico. 
todo de oliva 
timos. Desdo cimmenta kilos en ade HOPCIS d e U e í l t a : d e 8 Q, 1 d ¿ 4 ( ñ ? £ A l 
^ y ^ 0 ^ m i o , 2 3 ^ e m m Ó 5 U o > a e C a s i n o a , 
Dr. 
ilustres condes de Jordaoa, E8pgciali8ta en gargRüla nariz , 
S E . el scaeraí ji fa de la u!r-j 
. ! n i r l n a 
¡ M t o a t aceiie de s o y a ! 
¡ V a s o a t aceite de o t i v a ! 
cunscripción y loa distinguidos | 
j . f j s y oficiales que vinieron 
acompañando ki A l t o Comisa-
r io , marcharon a Laracbe, roi>y 
comp^cidos de las ¡tteccioces 
recibidas del prestigioso bajá 
de Alcázar caid M¿lali, a l que 
agradecemos l a » deferen;ias 
teuidas con nuestro diarlo. 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
L a C a s t e l l a n a 
AVISO 
oídos 
Consulta d ia r ia de 4 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Casa de Emil io Dhal 
/ñuíomouUiótas, 
atención/ 
D f c t 
FARMACIi 
GALAN 
'Oaíé - Restaurant "La 
Unión" 
Calle Zulca, 
frente « U Plasa á z i Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Se alquilan 
it.- üii.taa eiupresa de auto-
¡j, iuforum a »u dist iuguida bien atendidos 
"La Igualdad" , sucursal de la ca-
sa " B u k e r " de T e l u á n situada en S 
la calle Znaidia, q u e d a r á abierta a l ; i 
públ ico a p a r t i r de hoy 30 de i 
marzo en donde encontrarais todo loj 
que concierne a l ramo de 
Vis i tad esta casa antes de hacer - . . . 
i j j ¿- i d e E s p a ñ a , frente al j a r d í n de la vuestras compras en donde se r é i s ! ' J - ^ U I U uo i a 
Dos locales propios para tienda 
autos,5 o a l m a c é n en la calle del Consulado 
(Antiguo Sanatorio) d» Enrique 
Bajarano. Esmerados eervioíoa. Ga-
f»5 «xquisito. Vinos y líoorea d« 
•iua uiejores marcas. Se serven cenaf 
sa reciben encargos para bodas | 
bautizoi 
Junto al paseo de Lópes Ollván 
ALGAZARQÜIVIB 
ffl! usssL̂issssssaemm 
Stok Ounlop .... u ií > Aica^arqui-
d0 ¡a eclid queda 
¿ytK.lílecuU) un »iH*>iQÍO de lujosos 
errados eulre ambab pobia-
Los s eño re s viajeros de Alcazar-
q u i v i r que se trasladen a T e t u á n j 
Ceuta, v ia Regaya, p_odrán b a o e r k * ^ de ^ , 
riírpptnmente con l a salida a las . . . 
ü i r e c t a m e u i e L U U i m i l baratos, los oe c«ni iUB« a s i ec9-
diez y media de la m a ñ a n a . , , J J - i x 
. j i M~~rt*i* in DÓmlca y cr mayor dursc ioB. 
A medida que el servicio lo r e - 7 ' 
quiera esta empresa a u m e n t a r á sus p . . rCxnumWir\ 
salidas desde Alcazarquivir asi c o ~ riOLOO U O I O U a l I l U l v J 
mo de Larache. i — — 
Despacho de billetes e informes, * Ajenle para Ceuta. Larache, Alcázar 
en Alcazarquiv i r , zoco de Sidi B u yArcils:JOSE S A N C H E Z MARTIN. 
Hamed. oficina " L a Castellana" (Sas TrilVeSía Chlnyultí (Delega-
t r e r i a Bo rn . t e i n ) . ^ 
Paz. I n f o r m a r á n en ' ¡a s oficinas dê  
este diario. j 
*OB 4 A T Í G U L 0 8 0 O « 
•ULT3B mTWD L A g 
TAIIFAI nm «QHf. 
• » i i • • 9 I 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i 3 de Abr i l de 
Estreno de la p r an^ -
super-produccion que n 
por t i tulo eva 
T A R A K A N O \ v A 
Una f ran orquesta ametj. 
zará el programa. 
Noticiero de Alcázar 
Para saludar sn esta a los ilus-
tres Condes de Jordana, vino en 
la tarde del viernes de Rabat, el | 
cónsul de Eapaña en la capital 1 ^ 
del Protectorado francéi, s eño r ' 
García Ontiveros. 
Agencia Juan López 
« e r r l s i o «o oamíaBstM HTI 
jarea. M i d a da Aroásar pava T j ^ 
Muiros j Hexerab » 1M aalia í j 
mañana 7 a las dos da la lardg. 
Eacreao para Alcázar da loi 
eados sitioa a la misma har^ 
Barrieio da carga antrs la 
• ida 7 te ss iaaíéu dal í m m í $ 
Agania;. Ghitllars^ t « f « ^ 
Desparto da r 
S E VENDE 
Para asuntos d« negocios se en-
cuentra entre nosotros nuestro se vencie 
buen amigo el comerciante de 
Teluáo don Francisco Rodrísfucz. ^ 
Fn la tarde del viernes tuvimos 
«t gusto de saludar en esta al Di-
rector del Monopolio de Taba-
cos en nuestra zona de protecto-
rado y Melilla, doo José Jorro, a 
quien acompañaba el jefe del des-
prcho de tabacos de Larache, 
nuestro distinguido amigo don 
luán Fesse. 
Saludamos en eŝ a c oueítro 
querido compañero en la prensa, 
don Jacob S. Levy, que vino p&ra 
efectuir varias compras. 
De pft3o nafa la zona franela, 
a donde marcha para recoger del 
Colegio a sus queridas hijap, tu-
vimos el gusto de salodar al pro-
oletario del bazar ' La Bandera 
Española", nuestro querido ami-
go don Ricardo Fernández A l -
e t l l , 
• #* 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta nuestro buen amigo y 
compañero en la prensa, don Jo-
sé Navarro (Nav^dU). 
•** 
Mejorado del fuMte catarro 
que le ha retenido varios dias en 
cama, salió ayer a la calle nuestro 
buen amigo el teniente de Recu-
lares don Angel Martin Penal-
ver. 
• • a 
Saludemos en esfa a r 
querido director-gerecte v presi-
deote de la Asociación Hispano-
Hebrea de Larache, don Angel 
García de Csstro. 
***. 
En la tarde de ayer comenzó 
la celebración de la Pascua del 
Pesah, la laboriosa colonia israe-
lita de esta plaza. 
Deseamos a la población he-
brea de esta plasa muchis felici-
cidadea en le Pascua qus eeie-
braQi 
una empacadora. Mucho 
rendimiento. Razón don Francisco 
Pé rez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
D r o g u e r í a E s p a ñ a . a 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga eq 
general. Perfumería artículos de bú 
giene 7 de oirujía 
Plaza del Teatro: Gasa Solé? 
meBsmamasseassssasassaseBm 
l l j r i f l l A B I f S B l 
DIARIO MARROQUI ES E L P B -
IODICO D E MAYOR C I R C U L A " 
GlOfí D I L A ZONA 
E s t e e s e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o t i i p t * s r 
SUS dimeMionc* son tM rwK«J 
dss que permiten llev«r!o «» g 
bolsillo de! ch»!ecí> 
SU confección e» t<n perfí^W <P* 
h*ee fotoraf!»* perfecta» «s» 
necesidad de íprendiwjí 
SU precie, deíde 48 (*8S«t«* 
SU nembre. uhiYwetiow»" « " * 
eide. ea si 
Kodak Vest Pocket 
Autográfíco. 
De venta en el es-
tablecroMe»*0 
GOYA 
pkapei 
cha 
para 
0 w 
--ano >«.T 
